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  ***ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ ،**ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻭﺍﺭﺛﻲ ،*ﺑﺎﺩﻱﺁ ﻋﻠﻲ ﺯﻧﮕﻲ
ﺎ، ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻴ ـﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ، ﮔـﺮﻭﻩ ﺟﻐﺮﺍﻓ  ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ*
  .ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺎ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻴﺟﻐﺮﺍﻓﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ، ﮔﺮﻭﻩ  ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ **
  .ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺭﻳـﺰﻱ ﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺍﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮ :ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ***
   .ﺎ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥﻴﺷﻬﺮﻱ، ﮔﺮﻭﻩ ﺟﻐﺮﺍﻓ
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  ٩٨/٦/٠١:ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                        ٩٨/٤/٢١: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺭﻳـﺰﻱ  ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑـﻪ ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴـﻚ  ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥﻣﺪﻳ
ﻦ ﻳ  ـﺩﺭ ﺍ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ ﺍﺳـﺖ 
 ﻧﮕــﺮﺵ، ﺭﻭﻳﻜــﺮﺩ ﺑــﻪ ﺯﻟﺰﻟــﻪ ﺍﺯ ﺧﻄــﺮ، ﺑــﻪ 
ﻛـﻨﺶ ﻭ ﺍﺯ  ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻭﺍﻛﻨﺶ، ﺑﻪ ﭘـﻴﺶ  ﺁﺳﻴﺐ
ﻚ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪﺓ ﻳﻚ ﺑﻌﺪﻱ، ﺑﻪ ﻳ
ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻦ ﺭﻭ ﻳ ــﺍﺯ ﺍ. ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﺍﺳ ــﺖ 
ﺍﻱ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﻞ ﻫﻤـﻪ ﺋﻣﺴﺎﺧﺼﻮﺹ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺗﻤـﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧـﺐ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻛـﻪ ﭘﻴﺎﻣ ـﻫﻤﭽﻮﻥ 
ﺍﻱ ﺍﺯ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  ،ﮔﻴﺮﺩ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﻲ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬـﺎ  ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎ 
ﻦ ﻳ  ـﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺩﺭ ﺍ ﻳ  ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺍ  .ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣـﻮﺭﺩ  ﻲﻞ ﭼﻨـﺪ ﻋـﺎﻣﻠ ﻴ ـﮑـﺮﺩ ﺗﺤﻠ ﻳﺭﻭ ﮋﻭﻫﺶ،ﭘ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﻗﺮﺍﺭ  ﺗﻮﺟﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﻴﻦ  :ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ  ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﺺ
 ۴ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﻨﻄﻘـﺔ 
ﺑـﺮﺍﻱ ﺭﺳـﻴﺪﻥ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ . ﺷﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ 
 SIGﺍﻓـﺰﺍﺭ  ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﺮﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﻲ ﻻﻳـﻪ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
 ﻭ ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻛﺎﻟﺒـﺪﻱ :ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
 ﻧﻈﻴـﺮ ﻫـﺎﻱ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺷـﺎﺧﺺ  ،ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺑ ـﻪ  ﻲﻭﺟـﻮﺩ ﺍﻣ ـﺎﮐﻦ ﺍﺳـﮑﺎﻥ ﻣﻮﻗـﺖ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﮑ  ـ
 ﻱﺁﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮ  ﻫـﻢ ﺩﺭ  ﻲﻧﺸﺎﻧ ﺁﺗﺶ ﻱﺎﻫ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺭﺿـﻤﻦ . ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻣﺆﺛﺮ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﮔـﺬﺍﺭﻱ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﺯ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭ 
ﻫـﺎﻱ ﺷـﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﻫـﻢ  ﺩﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺯﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ
  .ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻧﻤﻲ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ  :ﻴﺮﻱﮔ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ،ﻳـﺎ ﻛﺎﻟﺒـﺪﻱ( ﺯﻣـﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻲ) ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ
 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﻫـﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ 
ﺯﻟﺰﻟـﻪ  ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﺴـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .ﺩﺍﺭﻧﺪﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺷـﻬﺮﻱ، ﺯﻟﺰﻟـﻪ،  ﺁﺳﻴﺐ :ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ،(PHA) ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ
  .ﺗﻬﺮﺍﻥ ۴ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﻣﻨﻄﻘﺔ 
 ﺗﻬﺮﺍﻥ ٤ﻣﻨﻄﻘﺔ : ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻮﺭﺩﻱ   -  ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﺳﻴﺐ
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻲ ﺧـﻮﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳ         
ﺑﺎﺷـﺪ  ﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﻫﻤﻮﺍ
ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺍﺯ ﮔـﺎﻫﻲ ﺑﺨـﺶ 
ﻭ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﻧﺒـﺎﺭﻱ  ﺩﻫـﺪ ﻣـﻲ ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮﺍﺭ 
ﻭﺍﻗـﻊ ﺷـﺪﻥ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ . ﮔـﺬﺍﺭﺩ  ﻣﻲ ﺟﺎﻱ ﺮﺑ
ﻫﻴﻤﺎﻟﻴـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪﻩ  ‐ﺧﻴﺰ ﺁﻟـﭗ  ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﺍﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ ﺯﻣ ــﻴﻦ ﻟ ــﺮﺯﻩ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮﺍﻥ ﻳﮑ ــﻲ ﺍﺯ 
ﭼﻨـﻴﻦ . ﺷـﻮﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻼﻳﺎ ﺩﺭ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭﺗﺮﻳﻦ 
ﻐﻴﻴـﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺭﺧـﺪﺍﺩﻱ ﻫﻤـﻮﺍﺭﻩ 
ﺟﺎﻱ ﺮﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑ ﺴﺎﺭﺕﻭ ﺧ ﺷﻮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻲ
  (.۱) ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻣﻲ
ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺑ ـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺩﺍﺭﺍ ﺑ ـﻮﺩﻥ ﺷـﺎﻟﻮﺩﻩ 
ﻲ ﻣﺘﻔــــﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﻳﮕــــﺮ ﻳﻫــــﺎ ﻭﻳﮋﮔــــﻲﻭ 
ﻫــﺎﻱ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻲ، ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﺑــﻲ  ﺳــﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩ
ﺍﻱ ﻛـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰﻡ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ ﺍﺻـﻮﻝ ﻫﻤـﻪ 
، ﺍﺳــﺖﺎﺹ ﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺷــﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﻜــﺎﻧﻲ ﺧــ
 ﺩﺭﺻـﻮﺭﺕ ﺑـﺮﻭﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ
ﺑـ ــﺮﺍﻱ ﺧﻄﺮﻧـ ــﺎﻛﻲ  ﻧﻘـ ــﺎﻁ ﺯﻳﺴـ ــﺘﻲ ﺑـ ــﺎﻟﻘﻮﺓ 
ﺷ ــﻬﺮﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﻟﺒ ــﺪﻱ . ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ ﺯﺍﻳ ــﻲ ﺑﺤ ــﺮﺍﻥ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪﺍﻡ ﻳـﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧـﻮﺩ 
ﻓﻀـﺎﻱ  ﻦ ﮐﺎﻟﺒـﺪﻫﺎ،ﻳـﺍﻣﺠﻤـﻮﻉ  .ﺍﻧـﺪ ﺩﺍﺩﻩ  ﺟـﺎﻱ
ﻭ ﺑـ ــﻪ ﺁﻥ ﻫﻮﻳـ ــﺖ  ﺳـ ــﺎﺯﻧﺪ ﻲﻣـ ــﺷـ ــﻬﺮﻱ ﺭﺍ 
ﺷ ــﻬﺮ ﺑ ــﺎ ﻣﺮﺍﻛ ــﺰ ﺗﺠﻤ ــﻊ ﻭ . (۲) ﺑﺨﺸ ــﻨﺪ ﻣ ــﻲ
ﻫـ ــﺎﻱ ﺍﻧﺴـ ــﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻧﺴـ ــﺎﻥ، ﻓﻌﺎﻟﻴـ ــﺖ  ﺗـ ــﺮﺍﻛﻢ
ﻓﻀـﺎﻱ ﺷـﻬﺮﻱ . ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺗﺄﺳﻴﺴ ــﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴ ــﺰﺍﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﺎ ﺍﻧ ــﻮﺍﻉ 
ﻫــ ـﺎ ﺍﻋـــﻢ ﺍﺯ ﻣﺴـــﻜﻮﻧﻲ، ﺍﺩﺍﺭﻱ،  ﻛـــﺎﺭﺑﺮﻱ
ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧـ ــﻮﺩ ﺭﺍ  ...ﺧـ ــﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺑﻬﺪﺍﺷـ ــﺘﻲ ﻭ 
ﻫ ــﺎﻱ ﻓ ــﻮﻕ، ﻫﻤ ــﺔ ﻣﻘﻮﻟ ــﻪ . ﺟ ــﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ 
ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﺧـﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ
ﻳ ــﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﻛ ــﻪ ﺩﺭ ﺻ ــﻮﺭﺕ ﻭﻗ ــﻮﻉ ﺑﻼ 
ﺷــ ــﺪﺕ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗــ ــﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘــ ــﻪ ﻭ ﺑﺎﻋــــﺚ 
ﺁﻭﺭﺩﻥ  ﻭﺍﺭﺩﮔﺴـ ــﻴﺨﺘﮕﻲ ﻧﻈـ ــﺎﻡ ﺯﻧـ ــﺪﮔﻲ ﻭ 
ﺩﺭ ﺷ ــﻬﺮﻫﺎ ﺿــﺮﺭﻫﺎﻱ ﻣ ــﺎﻟﻲ ﻭ ﺟ ــﺎﻧﻲ ﻓ ــﺮﺍﻭﺍﻥ 
  (.۳)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
 ﮔﺎﻩﺩﻳـﺪ  ﻛـﻪ ﺭﺳـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ   
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻭ  ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐﻧﺴﺒﺖ ﺍﻱ  ﻧﮕﺮ ﻭ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﮐﻞ
ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺩﺭ  ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐـﺎﻫﺶ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺻﻠﻲ . ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ  ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﮐﻨﻨﺪﺓ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻳـﺎﺑﻲ ﻭ ﮐـﺎﻫﺶ ﻋﻠـﺖ  ﻭ ﻟـﺬﺍ ﺗﺤﻠﻴـﻞ  .ﮔـﺬﺭﺩ  ﻣﻲ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ،  ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﺁﺳﻴﺐ
 ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻗـﺮﺍﺭ  ‐ﺩﺭ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﭼﺮﺧﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﮏ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺳﻴﺐ. (۴) ﮔﻴﺮﺩ ﻣﻲ
ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻨﻨﺪﺓ   ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﻭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ
  : ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺯﻳﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ 
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑـﺮ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺁﺳـﻴﺐ  ‐۱
ﻫـﺎﻱ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟﻨﺒـﻪ  ﻲﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ
 ‐ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻓﻴﺰﻳﮑـﻲ  )ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
   (ﺁﻥ ﮐﺎﻟﺒﺪﻱ
ﻫـﺎﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺣﻞ ﻫﺎ، ﺭﺍﻩ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ‐۲
ﻨــﺎﺭ ﺍﻱ ﺩﺭ ﮐ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ، ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
  .ﻫﺎﻱ ﮐﺎﻟﺒﺪﻱ ﺣﻞ ﺭﺍﻩ
 ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ، ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻭﺍﺭﺛﻲ ،ﺑﺎﺩﻱﺁ ﻋﻠﻲ ﺯﻧﮕﻲ
 
 ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎﻱ ﻛـﺎﻫﺶ  ‐۳
ﻫﺎﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘـﺮ  ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﺳﻴﺐ
  .(۵) ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‐ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺑـﺎ  ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ  ﻭ  ﺭﻳﺰﻱ ﻧﮕﺮﺵ ﻧﻮﻳﻦ ﺁﻥ،  ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻧﮕـﺮ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﺮﺣﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﻭ ﻛﻠـﻲ 
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺩﺧﺎﻟـﺖ ﻭ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣـﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻟﺬﺍ 
 ،ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺐ
. (۶) ﺑـﻪ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﻣﺨـﺮﺏ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺻـﻮﺭﺗﻲ  ﺑﻪﻫﺎ ﺭﺍ  ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻭﻻﹰ  ،ﻫﺎ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤـﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ  ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ
ﺪ ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﻨﻨﻞ ﻋﻤ
. ﺪﮐﻨﻨ ـﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻃﺮﺡ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺗﺴـﻬﻴﻞ 
ﻃـﻮﺭ ﺑـﻪ  ،ﻫـﺎ ﻭ ﺻـﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺏ 
. ﺷـﻮﺩ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣـﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻭﺿــﻌﻴﺖ ﺑــﺪ ﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﮐﺎﻟﺒــﺪﻱ ﻭ 
ﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷـﻬﺮﻱ، ﺷـﺒﮑﺔ ﺍﺭ  ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ
ﻣﺪ ﺷﻬﺮ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻓﺸـﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﺳـﻮﺩﻩ، ﺁﻧﺎﮐﺎﺭ
ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﻻ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ 
ﺯﻳﺮﺑﻨ ــﺎﻳﻲ ﺷــﻬﺮ ﻭ ﮐﻤﺒ ــﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺯﻳ ــﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ 
ﻧﻘـﺶ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﺩﺭ ﻣﻴـﺰﺍﻥ  ،ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑـﺎﺯ ﺷـﻬﺮﻱ 
  .(۶) ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺁﺳﻴﺐ
 
ﻟﺮﺯﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴـﻞ  ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻄﺮ
ﺳـﺎﺧﺘﻲ، ﻭﺟـﻮﺩ  ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻣـﻴﻦ
ﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ، ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﮔﺴﻞ
ﺁﻥ ﻭ ﺳـﺎﻳﺮ  ةﻣﺨﺮﺏ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﻣﺤـﺪﻭﺩ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺑـﺎﻻ  ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺗﮑﺘﻮﻧﻴﮑﻲ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ
ﻧﮕــﺎﻫﻲ ﺑــﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽــﺔ . ﺷــﻮﺩﺍﺭﺯﻳــﺎﺑﻲ ﻣــﻲ 
ﺑـﺎ  ،ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻬـﺮﺍﻥ  ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﻩ ﺯﻣﻴﻦ
 ﻫﺎﻱ ﻟﺮﺯﻩ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺯﻣﻴﻦ ،ﻧﺎﻡ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺭﻱ
ﺭﻏﻢ ﻓﻌﺎﻝ  ﻋﻠﻲ. ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎﻱ ﻣﺘﻌـﺪﺩ ﻟـﺮﺯﻩ  ﺑﻮﺩﻥ ﭘﻬﻨﺔ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺯﻣﻴﻦ
ﮐﻮﭼـــﮏ ﺩﺭ ﺍﻳـ ــﻦ ﭘﻬﻨـ ــﻪ، ﺩﺭ ﻗـ ــﺮﻥ ﺣﺎﺿـ ــﺮ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺴـﺘﺮﻩ ﺭﺥ ﻧـﺪﺍﺩﻩ  ﻟﺮﺯﻩ ﺯﻣﻴﻦ
ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﻳـﺪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳـﻦ ﻧﺒـﻮﺩ ﻟـﺮﺯﻩ 
ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗـﻮﻉ 
  .(۷) ﺩﻫﺪ ﻳﺶ ﻣﻲﮕﺮ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﺍﻱ ﻭﻳﺮﺍﻧ ﻟﺮﺯﻩ ﺯﻣﻴﻦ
 
ﺍﺧﻴـﺮ ﺑـﺎ  ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﻲ ﺳـﻪ ﺩﻫـﺔ  ۴ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺍﻱ ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ ﮐـﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳـﺎﻻﻧﻪ 
ﭘـﺬﻳﺮ  ﺭﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭ
ﺍﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﻓـﺖ . ﺷـﻮﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣـﻲ 
ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺳـﺎﮐﻨﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ  –ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﺯ ﻳـﮏ ﺳـﻮ . ﺗﻨﻮﻉ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﺳـﻔﻴﺪ ﻭ ﻫـﺎﻳﻲ ﭼـﻮﻥ ﺧـﺎﮎ  ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻠﻪﺩﺭ 
ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﻧﻮ ﺩﻳﺪﻩ ﻣـﻲ  ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ
ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﮐﻢ ﺗﻬﻴﺪﺳﺖ
ﺭﻭﻧـﺪ، ﺍﺯ ﺳـﻮﻱ ﺩﻳﮕـﺮ ﺷـﻤﺎﺭ ﻣـﻲ  ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﭼﻮﻥ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﻫـﻢ ﺩﺭ ﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻪ
ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺁﻥ  ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺤﻠﻪ
ﻀـﺎﻱ ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﺷـﻬﺮﻱ، ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎﻓﺖ، ﮔﺬﺭﻫﺎﻱ ﺑﺴﺎﻣﺎﻥ، ﺩﺭﺁﻣـﺪ  ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺷﺖ ﺧﺎﻧﻪ
 ﺗﻬﺮﺍﻥ ٤ﻣﻨﻄﻘﺔ : ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻮﺭﺩﻱ   -  ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﺳﻴﺐ
 
ﺑـﺎ  ۴ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ .ﻣﻨﺪﻧﺪ ﺑﻬﺮﻩ... ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ 
ﻫـﺎﻱ ﺧـﺎﺹ ﻭ ﺩﺭﻋـﻴﻦ ﺣـﺎﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔـﻲ 
ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮﺍﻱ  ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﺔ ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ ﺁﻥ، ﻣـﻲ
ﺭﻳـﺰﻱ ﺷـﻬﺮﻱ ﻭ ﻫـﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 




  ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ         
ﺭﻳﺰﻱ ﺷـﻬﺮﻱ ﺑـﺎ  ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﺺﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ 
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﺑـﺮﺍﻱ . ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ  ۴ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺍﺯ ﻣـﺪﻝ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ  ﺑﻪ ١ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻫﺎﻱ  ﻫﺎ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺍﺳﺖ
ﻭ   ٢ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﻲ ﻻﻳـﻪ   SIGﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ 
ﻫـﺎﻱ ﻛﻤﻜـﻲ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻜﻨﻴـﻚ 
  .ﺍﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ
 
  :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺩﻳ ــﺪ  ﺓﺗﻬ ــﺮﺍﻥ ﺑ ــﺎ ﮔﺴ ــﺘﺮ  ۴ ﺔﻣﻨﻄﻘ ــ  
ﻫﺎﻱ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﺒﺰ ﮔﺴـﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ  ﺩﺍﻣﻨﻪ
ﻫﺎﻱ ﺳﺪ ﻻﺭ، ﻟﺘﻴـﺎﻥ  ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺭﻩ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ
ﻫـﺎﻱ ﺳﺮﺳـﺒﺰ ﻓﺸـﻢ، ﺍﻭﺷـﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﮕـﻮﻥ ﻭ  ﻭ ﺩﺭﻩ
ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ ﺩﺭﺑﻨﺪﺳـﺮ، ﺷﻤﺸـﻚ ﻭ  ﻣﻨﺎﻃﻖ
. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺁﺑﻌﻠﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻛﻼﻥ
ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﻭ ﺷـﮑﻞ  ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ
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ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻧﻘـﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮐـﻞ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 
 ﻭﺟـﻮﺩ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﺩﺭﺟـﻪ ﺍﻭﻟـﻲ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎﻱ ﺩﺍﻣﻨـﺔ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ﻭ  ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭﺳﻴﻊ ﺑﺎﻳﺮ، ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ
ﺁﻥ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ 
ﺩﺭﻭﺍﺯﺓ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺷـﺮﻗﻲ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳـﮑﺎﻥ  ﺩﻫﺎﻧـﺔ
ﺩﺭﺁﻣـﺪ ﻭ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﻧﻘـﺶ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﺩﺭ  ﺍﻗﺸـﺎﺭ ﮐـﻢ
. ﺍﻧـﺪ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺍﺷـﺘﻪ  ﮔﻴـﺮﻱ ﻓﻀـﺎﻫﺎ ﻭ  ﺷﮑﻞ
ﻣﻮﺟـﻮﺩ  ﮔﻴـﺮﻱ ﮐﺎﻟﺒـﺪﻱ ﻭﺿـﻊ ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷـﮑﻞ
ﻫﺎﻱ ﻣﺼـﻮﺏ ﻭ  ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ
ﺑﻨـﺪﻱ ﭘﻴـﺮﻭﻱ ﮐﻨـﺪ، ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ  ﺿـﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺗﺤــﺖ ﺗــﺄﺛﻴﺮ  ﺻــﻮﺭﺕ ﺗﻮﺳــﻌﺔ
  . ﺍﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺳـﻄﻮﺡ ﺍﺯ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻧﻈﺎﻣﻲ،  ﺍﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻭ ﺑﺎﻏـﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﭘﺎﺭﻙ ﺟﻨﮕﻠﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳـﺒﺰ 
ﺍﺯ ﺳــﻮﻳﻲ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﻳــﻦ ﻣﻨﻄﻘــﻪ . ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻣــﻲ
ﺍﻱ ﺭﺍ ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﻓﺮﺍﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
ﻋـﺪﻡ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻋـﺪﻡ ﺗـﻮﺍﺯﻥ ﻭ 
ﻫـﺎﻱ ﻣﺘﺮﺗـﺐ  ﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
  .(۸) ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﭘﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻧﻔـﻮﺱ ﻭ 
ﻧﻔﺮ  ۹۰۳۸۶۷ﺗﻬﺮﺍﻥ  ۴، ﻣﻨﻄﻘﺔ ۵۸۳۱ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎﻝ 
ﺧـﺎﻧﻮﺍﺭ  ۰۸۲۴۳۲ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛ ــﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ 
 ۹/۸ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣـﺪﻭﺩ  . ﻛﻨﻨـﺪ  ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺷـﺎﻣﻞ 
 ۳/۸۲ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌـﺎﺩﻝ . ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
 ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ، ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻭﺍﺭﺛﻲ ،ﺑﺎﺩﻱﺁ ﻋﻠﻲ ﺯﻧﮕﻲ
 
ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺗﻔـﺎﻭﺕ 
  ۳۲۱۶ﺍﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ ﻭﺳـﻌﺖ . ﭼﻨـﺪﺍﻧﻲ ﻧـﺪﺍﺭﺩ
ﺣﺖ ﻛﻞ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎ ۷/۲ﻫﻜﺘﺎﺭ، 
 ﻲﺍﻳـﻦ ﺩﺭﺣـﺎﻟ . ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ 
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﻲﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘ ـ
ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ  ﻱﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺯﺍ ۵۲۱/۴
. ﺁﻥ ﺩﺭﮐ ــﻞ ﺳــﻄﺢ ﺷ ــﻬﺮ ﺗﻬ ــﺮﺍﻥ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺳــﺖ 
 ۹ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ  ۴ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ، ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺮ
ﻣﺤﻠﺔ ﺷـﻬﺮﻱ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪﻩ  ۲۲ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ 
    .(۹)ﺍﺳﺖ 
 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺩﺭ 
         :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ    
ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨـﺪ ﺷﺎﺧﺼـﻲ  ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺟﺰﺀ ﺭﻭﺵ
ﺍﻳـﻦ . ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ  ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ
ﺷـﻮﺩ، ﻣﺪﻝ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ 
  ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻲ
 
ﻫـﺎﻱ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ 
ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ  ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ
  (.۰۱)ﺳﺎﺯﺩ، ﻣﺆﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ
ﻓﺮﺍﻳﻨ ــﺪ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﺳﻠﺴ ــﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒ ــﻲ ﺑ ــﺎ 
ﮔﻴـﺮﻱ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎﺭ ﺳـﻄﺢ . ﺷﻮﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ  ﻫﺎ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺯﻳﺮﺷﺎﺧﺺﻫﺎ،  ﺍﻫﺪﺍﻑ، ﺷﺎﺧﺺ
ﻛـﺎﺭ ﺑﻨـﺪﻱ ﺑـﻪ ﺷﻮﺩ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳـﺖ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ
ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻭ . ﺷـﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ 
ﮔـﺮﺩﺩ ﻛـﻪ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻣﻲ
ﺳﻠﺴـﻠﻪ . ﮔﻮﻳﻨـﺪ  ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﻣﻲ
ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺩﻟﻴـﻞ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻫـﺎﻱ  ﺧﺺﻫـﺎ ﻭ ﺷـﺎ  ﮔﺰﻳﻨﻪ)ﮔﻴﺮﻱ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳـﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺭﺍ ﻣـﻲ ( ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻳـﺎ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻣـﻮﺭﺩ . ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮﺩ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ 
 ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒـﻲ ﻣﺤﺴـﻮﺏ 
 (.۰۱)ﺷﻮﺩ  ﻣﻲ
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﻬﺮﻱ  (ﺳﻄﺢ ﺍﻭﻝ)ﻫﺪﻑ 
  ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
  (ﺳﻄﺢ ﺩﻭﻡ)
ﻋﻮﺍﻣـــﻞ ﮐﺎﻟﺒـــﺪﻱ 
  ﻓﻀﺎﻳﻲ
 ‐ﻋﻮﺍﻣــ ــﻞ ﺍﺟﺘﻤــ ــﺎﻋﻲ 
  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ﻫﺎ ﺯﻳﺮﺷﺎﺧﺺ
  (ﺳﻄﺢ ﺳﻮﻡ)
  
  ﺟﻨﺲ ﺧﺎﻙ  ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﻮﻗﺖ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲﺗﺮﺍﮐﻢ   ﻧﻮﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﮔﺴﻞ  ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﺰﺩﻳﮑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺗﺶ  ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻨﺎ
ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻴﺐ ﻭ    ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ  ﺷﺒﮑﺔ ﻣﻌﺎﺑﺮ
  ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ
       ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﻗﻄﻌﺎﺕ
  ﺧﻄﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ‐٥ﺧﻄﺮ ﺯﻳﺎﺩ   ‐٤ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ‐٣ﺧﻄﺮ ﮐﻢ ‐٢ﺧﻄﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ  ‐١  (ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎﺭﻡ)  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
  
 ﺗﻬﺮﺍﻥ ٤ﻣﻨﻄﻘﺔ : ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻮﺭﺩﻱ   -  ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﺳﻴﺐ
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫ ــﺎ ﻭ  ﺷ ــﺎﺧﺺ( ﺿ ــﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴ ــﺖ )ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﺔ ﻭﺯﻥ 
  :ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺯﻳﺮ
 ﻭﻫـﺎ  ﺷـﺎﺧﺺﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺿـﺮﺍﻳﺐ 
ﺩﻭ  ﻪﺑ ــ ﻫ ــﺎ، ﺑﺎﻳ ــﺪ ﺁﻧﻬ ــﺎ ﺭﺍ ﺩﻭ  ﺷ ــﺎﺧﺺﻳﺮﺯ
ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﻗﻀـﺎﻭﺕ ﺩﺭ . ﻛـﺮﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ 
ﻛﻤﻴﺘ ــﻲ  ۹ﺟــﺪﻭﻝ ﻳ ــﻚ  ،ﺍﻱﺍﻳ ــﻦ ﺍﻣ ــﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ 
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺁﻥ ﻭ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺪﻑ 
ﻧﺴ ــﺒﺖ   iﺑﺮﺭﺳ ــﻲ، ﺷ ــﺪﺕ ﺑﺮﺗ ــﺮﻱ ﺷ ــﺎﺧﺺ 
  ﺑﻪ ﺍﻳﻦ . ﺷﻮﺩ ﻣﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  jﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
 
 
 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺩﻭﺩﻭﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ - ۳  ﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓﺟﺪﻭ
 
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ   nnﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  nﺑـﺮﺍﻱ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
  .ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺩﻭﺩﻭﻳ ــﻲ ﺩﺭ ﻳ ــﻚ ﻣ ــﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺤ ــﺖ  ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﺔ
 ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺛﺒـ ــﺖ   "ﻫـ ــﺎﻣـ ــﺎﺗﺮﻳﺲ ﺩﻭﺩﻭﻳـ ــﻲ ﺷـ ــﺎﺧﺺ "
  . ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺍﻳـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﮕـﻲ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑ ـﻮﺩﻩ ﻭ 
ﺩﺭ " ﺷ ــﺮﻁ ﻣﻌﻜ ــﻮﺱ " ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺍﺻ ــﻞ 




    
  ﻭﺯﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﮐﺎﻟﺒﺪﻱ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‐ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﮐﺎﻟﺒﺪﻱ  ﻣﺤﻴﻄﻲ  
  ٠/٣٤٠  ١/٥  ١/٩  ١/٧  ١/٩  ١  ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ٠/٢١٤  ٣  ١  ١  ١  ٩  ﮐﺎﻟﺒﺪﻱ
  ٠/٧٨٣  ٣  ١  ١  ١  ٧ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ٠/٦٥١  ١  ١/٣  ١/٣  ١/٣  ٥  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 =R.C٠/١٢٠  
  (۷)ﻣﺄﺧﺬ -ﻫﺎ ﻛﻤﻴﺘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﻭﺩﻭﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ۹ﺟﺪﻭﻝ  -۲ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 
  ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺯﺍﻣﺘﻴﺎ
  .ﺩﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻑ،  ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺎﻭﻱ  ۱
 jﺍﻧـﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﺯ   iﺩﻫﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘـﻖ ﻫـﺪﻑ، ﺍﻫﻤﻴـﺖ  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ۳
  .ﺍﺳﺖ
  .ﺍﺳﺖ jﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ   iﺩﻫﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻑ، ﺍﻫﻤﻴﺖ  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ  ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ۵
  ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ۷
 jﺸـﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻴﻠـﻲ ﺑﻴ    iﺩﻫﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘـﻖ ﻫـﺪﻑ، ﺍﻫﻤﻴـﺖ  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
  .ﺍﺳﺖ
  .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ  jﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   iﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ   ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ  ۹
  .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺕ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ ۸ﻭ۶ﻭ۴ﻭ۲
 




  ﻫﺎ ﺯﻳﺮﺷﺎﺧﺺ ﺩﻭﺩﻭﻳﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ -٤ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ  
    
    











































































  ٠/٦٦٠  ۷ ٧ ٧ ٣ ٣  ۶ ٥ ٥ ٦ ١  ﻧﻮﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ
  ٠/٨٥٠ ٧ ٧ ٧ ٣ ٣ ٥  ۵ ٦ ١    ﻋﻤﺮ ﺑﻨﺎ
  ٠/٨٦٠ ٦ ٧ ٨ ٤  ۴ ٦  ۵  ١    ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
  ٠/٣٧٠  ٣  ٧  ٥  ٥  ٥  ٣  ٥  ١     ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
  ٠/٣٣١ ٥ ٧ ٦ ٢ ٣ ٦ ١    ﺷﺒﮑﺔ ﻣﻌﺎﺑﺮ
 ٠/٢١١ ٥ ٥ ٥ ٢ ٢ ١      ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﻗﻄﻌﺎﺕ
 ٠/٤٦٠ ٥ ٧ ٥ ٢  ۱       ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﻮﻗﺖ
 ٠/٣٩٠ ٦ ٧ ٥  ١        ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺗﺶ
 ٠/١٠١ ٧ ٩ ١        ﺟﻨﺲ ﺧﺎﮎ
 ٠/٧٨٠ ٨ ١         ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﮔﺴﻞ
 ٠/٦٦٠  ۱           ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻴﺐ
 ١            ﻣﺠﻤﻮﻉ
  ﻭﺯﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ  ﺯﻳﺎﺩ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ  
  ۰/۲۷۳  ۹  ۵  ۳  ۳  ۱  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
  ۰/۸۹۲  ۵  ۳  ۲  ۱  ۱/۳  ﻛﻢ
  ۰/۴۱۱  ۳  ۲  ۱  ۱/۲  ۱/۳  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ۰/۵۷۰  ۳  ۱  ۱/۲  ۱/۳  ۱/۵  ﺯﻳﺎﺩ
  ۰/۱۴۰  ۱  ۱/۳  ۱/۳  ۱/۵  ۱/۹  ﻳﺎﺩﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯ
  =R.C۰/۶۰
 ﺗﻬﺮﺍﻥ ۴ﻣﻨﻄﻘﺔ : ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻮﺭﺩﻱ   - ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ  ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﺳﻴﺐﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ 
 
  :ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ( ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ)ﻭﺯﻥ ﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣ
ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﺿــﺮﺍﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴــﺖ  
ﻫـﺎ، ﺿـﺮﺍﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻳﺮﺷـﺎﺧﺺ  ﺷﺎﺧﺺ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺭﺟﺤﻴﺖ . ﺷﻮﺩ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﺎ  ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺍﺯ  ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻭ ﺍﮔـﺮ ﺷﺎﺧﺼـﻲ ﺯﻳﺮﺷـﺎﺧﺺ  ،ﻫـﺎ ﺯﻳﺮﺷـﺎﺧﺺ
 ﻣﻮﺭﺩﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﺷﺎﺧﺺ، ﻧ
ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﺍﻳـﻦ . ﮔﻴـﺮﺩ ﻣـﻲ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻗـﺮﺍﺭ ﻗﻀـﺎﻭﺕ ﻭ
ﺍﻱ ﺍﺳـﺖ  ﻛﻤﻴﺘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ۹ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺪﻭﻝ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺔﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻳﺎ ﺷـﺎﺧﺺ ) ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﺷﺎﺧﺺ
 ﺗـﺮ ﺍﺳـﺖ ﺑﺤﺚ ﻛﺪﺍﻡ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻣﻬـﻢ ( ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗـﺮ ﺍﺳـﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﺭﺟـﺢ  ﺪﺍﻡﻣﻄﺮﺡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻛ
  .ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ
 ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ( ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 ﻫـﺎ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺷـﺎﺧﺺ  
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﻧﻴـﺰ  ﺯﻳﺮﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﺮ  ﮔﺰﻳﻨﻪ( ﻭﺯﻥ)ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ 
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ . ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﺷﺎﺧﺺ
ﻮﺭ، ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻴ ــﻖ ﺿ ــﺮﺍﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴ ــﺖ ﻣﺰﺑـ ـ
ﻫـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﮔﺰﻳﻨـﻪ 
ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻳـﻦ ﻛـﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺻـﻞ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺳﻠﺴـﻠﻪ . ﺷﺪ
ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑـﺎ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮﺡ  ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﺔ ﻗﻀﺎﻭﺕ
  :ﺷﻮﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﻣﻲ









  (۱ﻄﺔ ﺭﺍﺑ) 
،  jﺮﺷـﺎﺧﺺ ﻳﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯ jW  ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ  gji، iﺿﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺮﺷﺎﺧﺺ  iWﻭ 
ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺟـﺪﺍﻭﻝ  iﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﺎ  jﮔﺰﻳﻨﻪ 
  .ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۵ﻭ ۴،۳ ﻱﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎ
 
   :ﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻗﻀﺎﻭﺕ
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ        
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺷﻮﺩ  ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻲ
ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﺍﺯ  .ﻫﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻗﻀﺎﻭﺕ
ﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔـﺮﺩﺩ ﮐـﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ  ﺳﻨﺠﻪ
ﻫـﺎﻱ ﻳﮑـﻲ ﺍﺯ ﻣﺰﻳـﺖ  .ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺳـﺎﺯﺩ  ﺩﺍﻭﺭﻱ
ﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒـﻲ ﺍﻣﮑـﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺍﻓﺮ
ﻫـﺎﻱ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻗﻀـﺎﻭﺕ 
ﻫـ ــﺎ ﻭ ﺗﻌﻴـ ــﻴﻦ ﺿـ ــﺮﻳﺐ ﺍﻫﻤﻴـ ــﺖ ﺷـ ــﺎﺧﺺ 
ﻳﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺿﺮﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺖﺍﺳ ﻫﺎ ﺯﻳﺮﺷﺎﺧﺺ
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  .ﺮﺩﻴ ـﮔ ﻲﺻﻮﺭﺕ ﻣ ـﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ  ﺿﺮﻳﺐ
ﺑﺎﺷـﺪ،  ۰/۱ﺗـﺮ ﻳـﺎ ﻣﺴـﺎﻭﻱ  ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻮﭼﻚ
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ  ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻗﻀﺎﻭﺕ
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  ﺚﺑﺤ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ  ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻭ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺁﺳـﻴﺐ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﺪﻝ  ۴ ﺔﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ
 




ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒـﻲ ﻭ ﺑ ـﺎ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
ﻧﮑـﺎﺕ  ،ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﺍﻳـﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﺷﺎﺧﺺ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬـﺎ ﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ ﻣﻬـﻢ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺳـﺘﻨﺘﺎﺝ ﻣـﻲ 
  : ﻧﺪ ﺍﺯﺍ ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﺍﺯ ﮐـﻞ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﻣﻌـﺎﺩﻝ  ‐۱
ﺻـﺪ ﺍﺯ ﻛـﻞ ﺩﺭ ۲۳/۵ ﻫﻜﺘـﺎﺭ ﻣﻌـﺎﺩﻝ  ۴۹۹۱/۱۲
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ  ﺍﺯﻧﻈﺮﺁﺳﻴﺐ ۴ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫـﺎﻱ ﺑـﺪﻭﻥ ﺧﻄـﺮ ﻣـﻲ ﭘﻬﻨـﻪ
ﺣﺼـﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﺼـﻠﻲ ﺳـﺮﺧﻪ  ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﺔ
ﺍﻱ  ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺭ ﺁﻥ ﺳﮑﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﻭ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  ﺍﺭﺩﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪ
ﺍﻳـﻦ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧ ـﺪ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ . ﻧ ـﺪﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻟﻐـﺰﺵ  ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﭘﺪﻳﺪﻩ
ﺗﺒﻌـﺎﺕ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﺷـﻴﺐ  ﺭﻳﺰﺵ ﺳﻨﮓ ﻭ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ ﺑـﻪ ﺍﻟﺒﺘـﻪ ﻣـﻲ . ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ
ﻲ ﻭ ﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻫﻮﺍ
ﺍﺳﮑﺎﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻧﻴـﺰ 
  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ
ﺍﺯ ﮐـﻞ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﺤـﺪﻭﺩﺓ ﻣـﻮﺭﺩ  ‐۲
ﺩﺭﺻﺪ  ۵۴/۶ﮐﻪ ﻫﮑﺘﺎﺭ  ۲۰۸۲/۲۱ﺣﺪﻭﺩ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺍﺯ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ، 
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﮐـﻢ ﻭ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛـﺎﺭﺑﺮﻱ . ﺩﺍﺭﺩ
، ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻭ ﻓﻀـﺎﻫﺎﻱ (ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻟﻮﻳﺰﺍﻥ ﭘﺎﺭﮎ) ﭘﺎﺭﻙ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻀـﺎﻫﺎ . ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑـ ــﺮﺍﻱ  ﻲﺗـ ــﻮﺍﻥ ﺑـ ــﻪ ﻋﻨـ ــﻮﺍﻥ ﻓﻀـ ــﺎﻫﺎﻳ  ﻣـ ــﻲ
ﮑﺎﻥ ﻣﻮﻗـﺖ ﻫـﻢ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﻭ ﺍﺳ ﻱﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﺍﻱ ﻭ ﮐـﻞ  ﺍﻱ ﻭ ﻫـﻢ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﻓﺮﺍﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
  . ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﺳﻄﺢ ﮐﻼﻥ
  
  ۸ﻛﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ   ﻃﻮﺭﻱ ﻫﻤﺎﻥ  ‐۳ 
ﻫﮑﺘـﺎﺭ ﺍﺯ  ۸۲۳۱/۴۵ﺩﻫـﺪ،  ﺣـﺪﻭﺩ  ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
 ﺩﺭﺻـﺪ ﺩﺭ  ۱۲/۹۶ﻣﻌﺎﺩﻝ   ﻲﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻌﻨ
. ﻣﻌﺮﺽ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺩﺭﺻـﺪ ﺩﺭ  ۰۱/۵ﻭﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪ
ﺩﺭﺻـﺪ ﺩﺭ  ۱۱/۲ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺯﻳـﺎﺩ ﻭ 
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺯﻳـﺎﺩ ﻗـﺮﺍﺭ ﻫـﺎﻱ ﺑـﺎ ﺁﺳـﻴﺐ  ﭘﻬﻨﻪ
ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻭﺿـﻊ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
 ﻱﻫ ــﺎﻧﺎﺳ ــﺎﺯﮔﺎﺭ، ﺗ ــﺮﺍﮐﻢ  ﻱﻫ ــﺎ ﻱﮐ ــﺎﺭﺑﺮ ﻱﺩﺍﺭﺍ
 ﻲﺑـﺎﻻ ﻭ ﺩﭼـﺎﺭ ﻓﺮﺳـﻮﺩﮔ  ﻲﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻲﺟﻤﻌﻴﺘ
ﻭﺿ ــﻌﻴﺖ  ﻲﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳـ ـ. ﺑﺎﻓ ــﺖ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ 
ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ  ﻱﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻱﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳـﺎﮐﻨﺎﻥ ﺁﻧﻬـﺎ ﺭﺍ  ﻲﻣﺤﻼﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ
ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮﺡ ﺗﺤﺼـﻴﻼﺕ ﻭ ﺩﺭﺁﻣـﺪ ﮐـﻢ،  ﻱﺍﻓـﺮﺍﺩ
ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎﺩﻝ ﻭ ﻣﺤـﺮﻭﻡ ﺍﺯ   ﻲﻭ ﺟﻨﺴ ـ ﻲﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳـﻨ 
 ﻱﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺷﻬﺮ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ
ﺎﮎ ﺍﻳـﻦ ﻣﺤـﻼﺕ ﺷـﺎﻣﻞ ﺧ ـ. ﺩﻫﻨـﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ 
ﺳـ ـﻔﻴﺪ، ﺗﻬﺮﺍﻧﭙــﺎﺭﺱ، ﺍﻭﻗــﺎﻑ، ﺩﻩ ﻧﺎﺭﻣــﮏ ﻭ 
ﺷﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﺍﮐﺜـﺮ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ  ﻲﻧﻮ ﻣ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ
ﺯﻳـﺎﺩ ﻭ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺯﻳـﺎﺩ ﻗـﺮﺍﺭ  ﻱﭘـﺬﻳﺮ  ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ
ﺟﻮﺍﺩﻳﻪ  ﻱﻫﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﺴﻤﺖ. ﺍﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻭ ﻣﺠﻴﺪﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻫـﺎﻱ ﭘﺮﺧﻄﺮﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ 
    .ﺍﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
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